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The purpose of this study was to obtain information about the effectiveness of the audio 
video-based information and communication technology (ICT) facilitation program 
for learning in Pustekkom, Ministry of Education and Culture. This study used a 
qualitative evaluation method combined with the CIPP and Kirkpatrick evaluation 
models. Respondents in this study consisted of 360 teachers, 180 principals, 180 peers, 
18 instructors, and 4 policy makers. Generally, the audio video-based information and 
communication technology (ICT) facilitation program for learning implemented by 
Pustekkom is quite effective and can be continued with several improvements. 
Recommendations needed as the results of this evaluation are: 1) there should be a 
clear and binding guideline to improve the inter- institutions coordination in the 
bureaucratic structure between Pustekkom and the Provincial Education Office (Balai 
Tekkom) so that the facility supports can be improved, 2) Facilitation applications 
need to be developed containing features / services that can record and monitor the 
activities of the teachers in using the ICTs for learning and for knowledge transfering 
to other teachers that have no opportunities in attending training, 3) There needs to 
be location data that has already been implemented with an audio video-based skilled 
teacher ICT program  so that the next activity will be carried out in other locations 
especially the 3T area and not only be conducted around the capital province, 4) There 
needs to be monitoring and following-up activities from the audio video-based 
communication and information technology (ICT) utilization facilitation program to 
improve the competencies of participants who have participated in facilitation 
programs continuously. The novelty of this research aside from evaluating the training 
program academically and comprehensively, this study also uses a combination of the 
CIPP and Kirkpatrick evaluation models. 
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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi tentang efektivitas 
Program Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Berbasis 
Audio Video Untuk Pembelajaran Di Pustekkom, Kemendikbud. Metode yang 
digunakan melalui pendekatan evaluasi kualitatif dengan model evaluasi kombinasi 
model evaluasi CIPP dan Kirkpatrick. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 360 
guru, 180 kepala sekolah, 180 rekan sejawat, 18 instruktur, dan 4 orang pemangku 
kebijakan. Secara umum Program Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan 
Komunikasi (TIK) Berbasis Audio Video Untuk Pembelajaran yang dilaksanakan oleh 
Pustekkom cukup efektif dan dapat dilanjutkan dengan beberapa perbaikan. Adapun 
yang dapat direkomendasikan dari hasil evaluasi ini adalah 1) sebaiknya ada panduan 
yang jelas dan mengikat untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga dalam hal ini 
Pustekkom dengan Dinas Pendidikan Provinsi/ Balai Tekkom dalam struktur birokrasi 
sehingga sarana pendukung fasilitasi dapat ditingkatkan, 2) untuk memantau aktivitas 
guru dalam pemanfaatan TIK untuk pebelajaran serta transfer knowledge kepada guru 
lain yang belum mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan, perlu dikembangkan 
aplikasi fasilitasi berisi fitur/layanan yang dapat merekam aktivitas guru dalam 
melakukan aktivitas tersebut 
3) Dari sisi lokasi pelaksanaan, kegiatan fasilitasi jangan hanya dilakukan di sekitar 
ibukota propinsi, perlu ada data lokasi yang sudah pernah dilaksanakan Program 
Fasilitasi Guru Terampil TIK Berbasis Audio Video sehingga untuk pelaksanaan 
kegiatan selanjutnya dilaksanakan pada lokasi lain terutama daerah 3T. 4) Perlu ada 
kegiatan monitoring dan kegiatan tindak lanjut dari Program Fasilitasi Pemanfaatan 
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Berbasis Audio Video untuk terus 
meningkatkan kompetensi peserta yang pernah mengikuti program fasilitasi. 
Kebaruan penelitian ini disamping mengevaluasi program pelatihan secara akademik 
dan komprehensif, penelitian ini juga menggunakan kombinasi model evaluasi CIPP 
dan Kirkpatrick. 
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